



 ประเทศไทยในยุคน้ี รฐับาลสง่เสรมิใหส้ว่นงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษา ต้องปรบั 
เปลีย่นใหด้าํเนินงานโดยใชง้านวจิยัเป็นฐาน การรบัรูเ้รื่องวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นเรื่องสาํคญั
มากสาํหรบัคนไทยสมยัใหม่ เมื่อทุกประเทศในโลกปรบัตวัตามกนัจงึเกดิงานวจิยัทัง้พืน้ฐานและประ-





 ขอเน้นยํ้าสาํหรบัผูนิ้พนธ์ทีจ่ะส่งนิพนธต์้นฉบบัเพื่อตีพมิพอ์กีครัง้ คอื กองบรรณาธกิารได้
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการทาํนิพนธต์น้ฉบบัใหเ้ขา้บรบิทของอาเซยีนมาตัง้แต่เล่มที ่6 ฉบบัที ่2 โดยการ
เขียนอ้างอิงทัง้แทรกในเน้ือหา (in-text citation) และในรายการอ้างอิง (references) เป็นภาษา 
องักฤษทัง้หมด สาํหรบัรายการอา้งองิเอกสารภาษาไทยใหแ้ปลเป็นภาษาองักฤษและต่อทา้ยดว้ย (in 
Thai) และกาํหนดเป็นเกณฑห์น่ึงในการปฏเิสธการตพีมิพ ์(rejection) ดว้ย 
 วารสารฯ ฉบบัที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวจิยัด้านวทิยาศาสตร ์2 เรื่อง วทิยา-
ศาสตรศึกษา 8 เรื่อง คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 เรื่อง บทความวชิาการด้านวทิยาศาสตร ์1 เรื่อง และ
วทิยาศาสตรศึกษา 1 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจสอบบทความแต่ละเรื่องแตกต่างกนัไป สุดท้าย 
กองบรรณาธกิารไดต้รวจสอบความซํ้าซอ้นของบทความทีจ่ะตพีมิพก่์อนจะสง่โรงพมิพ ์อย่างไรกต็าม 
หากผู้อ่านท่านใดพบบทความซํ้าซ้อนกบัวารสารอื่น ๆ กรุณาแจ้งมายงักองบรรณาธิการเพื่อขึ้น
ทะเบยีนรายชื่อผูนิ้พนธท์ีไ่ม่อนุญาตใหม้าลงตพีมิพใ์นวารสารฯ น้ีเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีเ่สยีสละเวลาในการประเมนิบทความและใหข้อ้เสนอแนะ
อนัมคี่ายิง่ใหก้บัผูนิ้พนธ ์ขอเชญิชวนนกัวจิยั ครูอาจารย ์นิสตินักศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ





วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบที ่3 จดัอยูใ่นฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 
ซึง่มรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
และไดร้บัการประเมนิเขา้สู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) 
การส่งนิพนธต์น้ฉบบัตพีมิพ ์ใหส้ง่ในระบบ Online Submission  
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเท่านัน้ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
